



































































































































那覇市自治会の地域活動 CM.A %) 地域にある活動団体 CM.A %) 
( 1)成人式・敬老会 33 こども会 63 
( 2)盆踊り・お祭り 30 婦人会 44 
( 3)子供会の育成 28 老人クラプ 39 
( 4)街灯の設置・管理 18 PTA 24 
( 5)ゴミマナー・不法投棄防止 8 趣味・スポーツ団体 23 
( 6)募金の協力 7 青年団 19 
( 7)陳情・要望 消防・防犯協会 17 
( 8)溝・河川・道路の清掃 5 海底会・通り会 1 
( 9)広場・公園等の管理 4 政治・宗教団体
( 9)交通安全 4 
( 9)運動会・スポーツ 4 
( 9)老人クラブ育成 4 会の運営上困っている問題 CM.A %) 
(10)防火・防犯・防災活動 3 役員なり手なし 50 
(11)花壇づくり・植樹 2 会員の関心うすい 35 
(11)道路維持・私道舗装 2 集会施設がない 18 
(11)ラジオ体操 2 未加入者が多い 21 
(11)研修会・研究会 2 新しい活動の選定 9 
(12)旅行・見学 依頼事務が多い 21 
(12)慶弔の世話 その他 10 
(12)地域の財産管理 問題なし 8 































































































































































































































会 2.親睦会 3.観劇会 4.社会見学 5.社会奉
仕 6.その他本会目的に必要な事業/第5条組
織 65歳以上ノ第18条慶弔費 1.古希・喜寿・




















































































































































































































































































親 類 28.3 32.8 30.8 17.9 8.0 
近 隣 4.1 6. 2 4.8 4.0 3. 7 
職場友人 11. 1 10.5 10. 1 7.2 7.2 
知人友人 11. 4 10.2 11. 4 5.6 5. 1 



















































































































































































































































































































































































Neighborhood Organization (住民組織)， Jichikai (自治会)， Kyouyukai (郷友会)，
Moai (模合)， Functional Equivalent (機能的等価)
高橋:沖縄県那覇市の住民組織について
Neighborhood Organization in Naha-shi， Okinawa-ken : 
Research Notes on “Jichikai" (2) 
Yuetsu Takahashi 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.55， 1995， pp.149-163 
163 
w巴consideredthe structural characteristics of neighborhood organization that was called 
“Jichikai" in Naha-shi， Okinawa-ken in number53. This research notes， the continuation of 
number53， try to see the functional characteristics of“Jichikai". We found simi1arity between 
functions of “Jichikai" and “Kyouyukai" (members have same home town) and concluded that 
“Jichikai" and “Kyouyukai" are functional equivalent. This similarity will propose one of 
subjects in Chounaikai(Jichikai) problems. We cannot study problems of community revitalization 
or community policy without "Jichikai" and “Kyouyukai' . “ 
